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保育者の現職研修と大学院教育
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抄録:2004年4月現在本学が開設した昼夜間講制大学院に入学した保育所保育士および、幼稚園教諭
は15名となった。 1期生である修了生7名を対象にインタビュー調査を 昼夜間講制修了・在学生







Abstract : Currently as of April 2004， 15 persons have enrolled in the day-and-night graduate programs for 
nursery teachers and kindergarten teachers at this university. We conducted an interview survey of 7 graduates 
who had enro11ed in the first year that this course was offered， and a questionnaire survey of a1 15 students who 
were enro11ed or had completed the day-and-night graduate program. The results from these surveys showed 
the fo11owing. 
(1) Of the 1 valid respondents， the students were c1assified into three groups depending on whether each 
student' s goal for graduate school study was research focus， practical improvement focus， or challenge-
minded focus. It was found that the degree of satisfaction with the graduate school education， and the 
perceived results achieved from it， varied among these three groups. 
(2) The fo11owing were determined to be essential in order for a graduate school education to function as 
training for active teachers: 
仇 Courseswhich begin from the real world of practicalliving and combine practice and theory aimed at 
allowing the students to identify connections between fundamental factors which are present in real-
world elements， and 
回 Systematiccourses which are based on the specific disciplines of the university professors and which 
are different from professional training. 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岡田正章， 1992， I保育者の研修をめぐって(総説)J W保





















通して J W保育士養成研究』第四号， p.90. 
徳島市保育課， 2003. 8， I平成15年度研修日程及び内
容J
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